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INVITATION
1ER FORUM 
INTERNATIONAL
DES MOBILITÉS 
DURABLES
28 OCTOBRE 2015
EN PARTENARIAT AVEC
Avec la participation de membres 
de gouvernements, élus, experts, 
universitaires français et internationaux 
pour un tour du monde prospectif 
des mobilités durables, avec 
des représentants de 21 pays :
Algérie, Allemagne, Australie, Belgique, 
Brésil, Canada, Chine, Danemark, Espagne, 
États-Unis, Inde, Italie, Japon, Maroc, Qatar, 
République d’Afrique du Sud, Royaume-Uni, 
Russie, Sénégal, Suède, Suisse.
Journée de réflexion  
et d’échanges  
autour de la mise en œuvre  
de vraies solutions  
pour une mobilité durable,  
équitable et respectueuse  
des ressources.
FORUM
Au Centre de conférences  
du Ministère des Affaires Étrangères  
et du Développement International,  
Paris 15e
Échanges animés par Thierry Guerrier, 
journaliste
  À PARTIR DE 12 H 30 
Accueil et cocktail déjeunatoire 
Accréditation sur liste nominative  
et présentation d’une pièce d’identité
  14 H 15 – 15 H 00 
Séance plénière 
OUVERTURE
  15 H 00 – 15 H 45 
Séance plénière 
LES NÉCESSAIRES RUPTURES POUR  
UNE MOBILITÉ DURABLE EFFICACE 
Quels comportements de déplacement des voyageurs,  
quelle équité sociale, quelles ressources disponibles,  
et quels modèles économiques ?
  15 H 45 – 16 H 30  
Séance plénière 
COMMENT ORGANISER LA MOBILITÉ 
DURABLE ? 
Quelles mobilités durables, avec quels financements  
et selon quels processus de planification ?
  16 H 30 – 17 H 00  
Pause
  17 H 00 – 18 H 30  
Séance plénière 
REGARDS CROISÉS INTERNATIONAUX  
SUR LES MOBILITÉS DURABLES
  18 H 30 – 19 H 15 
Séance plénière 
CLÔTURE 
COCKTAIL
Abdullal Al Subaie, 
Président de Qatar Rail
Geraldo Alckmin, 
Gouverneur de São Paulo  
(sous réserves)
Chakim Benmoussa 
Ambassadeur du Royaume  
du Maroc en France
Holger Dalkmann,  
Directeur Général World 
Ressources Institute, Washington
Philippe Duron,  
Député, Président de l’AFITF
Hakima El Haite,  
Ministre marocaine  
du Développement durable
Laurent Fabius, 
Ancien Premier Ministre, Ministre 
des Affaires Étrangères et du 
Développement International et 
Président de la COP 21
Piero Fassino,  
Maire de Turin (sous réserves)
Jean-Claude Gayssot, 
Ancien Ministre des Transports
Jean-Vincent Placé,  
Président de Groupe parlementaire 
au Sénat
Gabriel Plassat,  
Expert Transports et mobilité  
de l’ADEME
Stephanie Pollack,  
Secrétaire d’État aux Transports  
du Massachussets (sous réserves)
Murad Qureshi, 
Élu de la London Assembly
Arnaud Robinet, 
Député-Maire de Reims
Christine Saint-Pierre,  
Ministre des Relations 
internationales du Québec
Sanjivi Sundar,  
Professeur Émérite  
de TERI University – Inde 
Boudjema Talai, 
Ministre algérien des Transports
Laurence Tubiana, 
Ambassadrice pour le climat  
et Représentante spéciale  
de la France pour la COP21
Anne Hidalgo,  
Maire de Paris
Anna Johansson,  
Ministre suédoise  
des Infrastructures
Zhao Jun,  
Vice-Président Transports Shanghaï
Vincent Kaufmann,  
Professeur à l’École Polytechnique 
fédérale de Lausanne
Diriba Kuma,  
Maire d’Addis Abeba 
Jean-Christophe Lagarde,  
Député-Maire de Drancy
Louis Nègre,  
Président du GART,  
Sénateur-Maire  
de Cagnes-sur-Mer
Anna Nicholson, 
Présidente de Yarra trams Australia
Clodoaldo Pelissioni,   
Ministre des Transports de l’État  
de São Paulo
AVEC LA PARTICIPATION, NOTAMMENT, DE :
 
AU CENTRE DE CONFÉRENCES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
27, rue de la Convention 75015 Paris
MÉTRO LIGNE 10  Station Javel André Citroën, sortie n° 2 rue de la Convention
RER C      Station Javel
BUS      N° 62 : arrêt Javel  
N° 88 : arrêt Émile Zola - Javel
INFORMATIONS PRATIQUES
RUE DE LA CONVENTION
PONT MIRABEAU
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AVENUE ÉMILE ZOLA
CENTRE 
DE CONFÉRENCES 
DU MINISTÈRE 
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
ENTRÉE PIÉTONS
27, RUE DE LA CONVENTION
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